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今回ご紹介いただきました『さらば財務省！』（講談社）は ３階開架 319.1//A42 に 
『生物と無生物のあいだ』（講談社）は ３階開架  460.4//F82 にございます。 













































の文献データベースです。世界 70 カ国、4800 誌以上の
雑誌に掲載された文献を検索することができます。 





そんなときの取っ掛かりとして JapanKnowledge を活用してみるのはどうでしょう？ 
例えば「経済地理学」は経済なのか？ それとも地理なのか？ 一体どんな学問なのか？ 
JapanKnowledge で検索してみます。 
「経済地理学」と入力して辞事典で検索します 




























  使い方                                               
学内どこからでもアクセスできて、PC から直接利用出来ます。 
図書館のトップページからお入りください。 
1 コマ 45 分ですから、ちょっとした空き時間でも十分学習出来ます。 

























    ○C 編集・発行 城西大学水田記念図書館 
             〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台 1-1 電話 049-271-7736  FAX 049-286-8126 
今回寄稿いただきました青山先生の著書 
これでわかった!レポート作成  ２階開架  816.5//A58 
マユとマナブのコンピュータリテラシー  ３階開架 007.63//A58 






学部 1～3 年生・短大 1 年、別科生の返却期限日は 9/24 です。 
学部 4 年生、短大 2 年生、大学院生、教職員は通常通りの 90 日間の貸出になります。 
夏休みにぜひ読書を！ 
